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1150 °С при которой на основе глины «Городное», алюмосиликатного ша-
мота, извести и портландцемента, удалось получить образцы, характеризу-
ющиеся следующими показателями свойств: кажущаяся плотность 
518 кг/м3; открытая пористость 82,1 %; прочность при сжатии 1,6 МПа; теп-
лопроводность 0,091 Вт/(м∙К). 
Установлено, что введение опилок позволяет несколько понизить кажу-
щуюся плотность изделия. Отмечается, что основной кристаллической фа-
зой является анортит и муллит, также присутствует α-кварц. Структура ма-
териала является однородной, пористой, поры в материале округлой формы, 
размер находится в пределах от 500 до 1000 мкм. 
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Аморфные металлические материалы представляют одну из последних 
инноваций XX века. Первоначально металлические стекла были предметом 
лишь научного интереса, как новое, необычное состояние твердого тела, од-
нако сейчас они интенсивно используются в промышленности.   
Aтомная структура стёкол демонстрирующая отсутствие дальнего по-
рядка в расположении атомов определяют их свойства, в частности механи-
ческие. По величине удельной прочности они значительно превосходят со-
ответствующие кристаллические сплавы из-за невозможности использова-
ния механизмов хорошо сопротивляются коррозии, деформации дислокаци-
онного или двойникового типа. Состав металлических стёкол равен 80 % 
переходных (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zr, Pr и др.) или благородных металлов и 
около 20 % поливалентных неметаллов (В, С, N, Si, P, Ge и др.), играющих 
роль стеклообразующих элементов [1]. Существует несколько способов их 
получения: закалкой из газовой (паровой) фазы, закалкой из жидкого состо-
яния, когда скорость охлаждения превышают скорость кристаллизации, 
электролитическим и химическим осаждением и методом «лазерного глазу-
рирования» [2]. 
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